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ENROLLMENT STATISTICAL SUMMARY
(DELIVERY-SITE BASIS)
FALL 2001
AS OF SEPTEMBER 4,2001
ExecutiveSummary
• Delivery-siteFall 2001headcountenrollmentis 15,106,a 5.2%increaseoverFall 2000enrollment
of 14,363(seeFigure1).
• Overall, the Fall 2001 undergraduatenrollmentincreasedby 4.5% over Fall 2000, 12,101and
11,578,respectively(seeFigure2).
• The totalnumberof undergraduatecredithoursproducedis up overlastyearby 5.7%(seeFigure3).
• Graduateenrollmentincreased7.9%(3,005)overFall 2000(2,785)(seeFigure2).
• Totalcredithoursproducedatthegraduatelevelincreasedby 9.9%overlastyear.
• Undergraduatenrollmentin theCollegeof ContinuingStudiesincreasedby 7.5% overFall 2000,
1,225and1,140respectively.
• The undergraduatenrollmentin theCollegeof Arts andSciencedeclinedbetween1993and2000;
however,thisyearit increasedapproximately7%from2,999(Fall 2000)to 3,208(Fall 2001).
• Over thepastfive years,the Collegeof InformationScienceandTechnologyhas experiencedthe
greatestpercentageincreasein undergraduateenrollment;in Fall 2001theundergraduatenrollment
in thiscollegeincreasedby 2.5%overFall 2000,ITom859to 880.
• The Collegeof Educationundergraduatenrollmentincreasedby 4.6% over Fall 2000, 1,240and
1,186respectively;andits graduateenrollmentincreasedby 9.8%overFall 2000,ITom800in Fall
2000to878in Fall 2001.
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof FineArts decreasedby 4.4%ITom529in Fall 2000to
506in Fall 2001.
• The Collegeof EngineeringandTechnologyenrolled869undergraduatesin Fall 2001,whichis up
from522in theFall of 1996(seeFigure25).
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INTRODUCTION
TheOfficeof InstitutionalResearchhasproducedanEnrollmentStatisticalSummary
Reportforeachsemestersince1995.Thepurposeof thesereportshasbeentoprovide
theUniversityCommunitywithbothundergraduateandgraduatenrollmentsbroken
downby class,genderandethnicity.
We inviteyourreactionstotheEnrollmentStatisticalSummary.Pleaseletusknowof
anychangesor suggestionsfor additionalinformationyoufeelwouldbehelpful. We
canbereachedby telephoneat554-2367orby FAX at554-2873.
Mark A. Byrd,Director
Officeof InstitutionalResearch
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Figure 1.
Delivery-Site&Administrative-SiteHeadCountEnrollment,
Fall 1976ThroughFall 2001
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Figure 2 & 3.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1992throughFall 2001
Unit: Total UNO
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HeadCountby StudentLevel
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Table 1.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
by GenderandRaceClassification:Fall 2001
Non-ResidentWhite
African AmericanHispanicAsi Nativ AmericanAlieNo Response Total
Male
FemaleMFemaleFe aleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
7437453462125167888991
Other Freshmen
48445923306 0
Sophomores
8972110 681
Junio s
118
eniors
5
pecial
32 35
To a
342533774 75
Graduate
Masters
136192
D ct al
1 17
Special GraduateTotal
158
Fu l-Time
3922 4
Pa t-Tim
7 44
Other Fresh n
22
So omores
6
Junio s
75
Seniors
3 9
p cialt l
1 076 5080
Do t ral
2 582 6917
P rt-Ti
2 98
1
----- . .~ ..• --...•---'"'--..•. ..- - ..•. -.------ -. ---.----- .--.-~~--I~------
·--J ,. ia I. I. I. I.I~.-I~~~~'-~~~~~~.I.·,.
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Table-I. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian A ericanNativ AmericanAl enNo Respons Total
Male
FemaleM lTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
789797366726321852599 018 5
OtherFreshmen
07139445
Sophomores
11646671013 57 9
Junio s
9 6800 7
eniors
24 3
pecial
2 02
Total
48324643 1
Graduate
Masters
64348
Doct ral
31 12
SpecialG aduat
72 4940 2
To al A l Students
5 817 1
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Figure 4 & 5.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1992throughFall 2001
Unit: Collegeof Arts andSciences
HeadCountby StudentLevel
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StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby Arts &SciencesCourses
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Table2.
Collegeof Arts& SciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fa112001
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Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi riNativeAmericanAlienNo Respons Total
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
15828783 6153 2671883 250
OtherFreshmen
79482 41890 9605
Sophomor s
819024 47
Junio s
635 2
eniors
136 6
pecial
2 124
Total
70893
Graduate
Masters
271 3
D ct l SpecialGraduateTotal
27
Total Ful -Time
73509 0216
Part-Tim
13 3
O h rFresh n
3484 66 453 15 2
Graduate
2
Doct ral
38134
l Part-Ti e
3
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Table2.(Continued)
-,- ~.----
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,I
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAl enNo Respons Total
Male
FemaleM llTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
169301835 6193 26709876
OtherFreshmen
131 752425412
Sophomores
2442428
Juni s
· 2
eniors
711 7874
Deci l
35 44
T tal
9525211 108
Graduate
Masters
05593 1
D ct ral SpecialGraduate
3
Total
1083
Total All Students
60653 20
Figure 6 & 7.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1992throughFall 2001
Unit: College of Business Administration
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HeadCountby StudentLevel
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StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby BusinessAdministrationCourses
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Table3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fa112001
Non-Resident
White
African AmericanHis! icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo Respon Total
Male
FemaleM laleTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
15212388243 4517 4519
OtherFreshmen
80536 369701 6
Sophomor s
77820 70
Junio s
355790 16 82
eniors
041692
pecial
3 14
To al
651947 68
Graduate
Masters
2 218
D ct ral SpecialGraduateTotal
2
Ful -Ti
7034248 625
Part-Tim
9 2
Other eshmen
13 4
S mores
4
J i
20 61 8 19
t
973
Graduate
0
Total
16
Part-Ti
3654
.11& __ ..• ~lIi"'t «, _- ,
~----. ".'1'~I-I=_=''I-- =FI
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Table3.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAl enNo Respons Total
Male
FemaleM lFe aleTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
161128108354 421865339
OtherFreshmen
936769 718972
Sophomores
21604 625 14
Juni s
89673 18
eniors
8100
peci l
2 123
Total
84823 3 88
Graduate
Masters
05 3 86
D ct ral SpecialGraduateTotal
2 09
To al All Students
0 8062
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Figure 8.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Falll992 throughFall 2001
Unit: Collegeof ContinuingStudies
HeadCountby StudentLevel
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Table4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi riNativ AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
134211 1 116723
OtherFreshmen
34255 1 24 97
Sophomores
494188 66
Juniors
786 3510 2
Seni rs
573 47 0
cial
1 80
T tal
2380553 63
o ull-Time
238
Part-Time
49
Oth rF eshmen
6
ophomores
2 8 11 9210 229
T tal
3167 .74
T tal P rt
16
Total
00.4 9
J i
49 82 8 44 37 5548
All Stud nts
54
')
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Figure 9 & 10.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fa111992throughFall 2001
Unit: College of Education
Head Count by Student Level
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Table5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby Gender andRace Classification: Fa112001
l
,-._11-11-.=-.-.__-••••• -I •• I I-I ~
I Enmllm,.'' '"mrn'.mm••, Co,Univm'''. , g
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi riNativ AmericanAl enNo Respon Total
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1384131 11 12179108
OtherFreshmen
02 3 624557
Sop omores
3692 4 164 4
Juni s
456 33 1802 9
Seniors
642 27 7
ecial
82 13
Total
1868 476
Graduate
Masters
2263
Doct ral
1 2
SpecialGraduat
3
Total
2
Full-Ti
1206
Part-Time
1
Oth rF e h en
115 721 9
Juniors
1 1
io
1
p cial
2601 26 15 86 51
o
15
Graduate
9 2547
Part-Ti e
43 10
i
\
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Table5,(Continued)
---------,~il~
\
il
~
Non-ResidentWhite
African AmericanHispanicAsi iNativeAmericanAl enNo Respon Total
Male
FemaleM llTotal
Total
UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1488131 11211964
OtherFreshmen
32 3 775
Sophomores
436222 6 64 9228
Juni s
9203 45 073
Seniors
848 2493 1
eci l
215
Total
2460975
Graduate
Masters
16 7 6617
D ctoral
21
p ialGraduate
22 1 2
Total
1808 820
T alAll Students
631 78
•
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Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Falll992 throughFa1l200l
Unit: Collegeof FineArts
HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursbeLevel of InstructionProducedby FineArts Courses
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•
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Table6.
Collegeof FineArtsHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2001
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo ResponsTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
2434 12 21228967
OtherFreshmen
1922 15
Sophomores
365 1 54403
Junio s
211 1876
eniors
1 29
pecial
4
Total
1 7361 2
Graduate
Masters
1
D ct al SpecialGraduateTotalFul -Ti e
2997
Part-Tim
3 4
Oth r esh en
7 29 12110 81 3
i l
5 10
T tal
4945
i ll Part-Ti
546
1
----- .••.-------
I J. '. I. '. '. '. T. T. T. I.'•.I. I•• I ••I1~~~~~~~~~....-rllJ-arllJ-~.-r I. 1111
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Table6.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Respon eTotal
Male
FemaleM llFe a eTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
2735 21234274
OtherFreshmen
63 130
Sophomores
438 11 550561
Juni rs
3161 1897
Senio s
022
ci l
9 1
Total
170682 7
Graduate
Masters
1
D ct l SpecialGraduateTotal
7
To al All Students
839 39
HeadCountby StudentLevel
Figure 13& 14.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit:Fall 1992throughFall 2001
Unit: Collegeof InformationScience& Technology
Page20
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Table7.
Collegeof InfonnationScienceandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2001
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi A ericanNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleM llTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
8083 23 81 97110
OtherFreshmen
3642 1 119556
Sophomores
1127 9413 226
Junio s
975982 38
Seni rs
7449
ecial
5 17
Total
40322 55 39
Graduate
Masters
6687
Doctoral SpecialGraduateTotal
1
T tal Ful -Ti
4190 160 5
Part-Tim
3 26
Oth rF eshmen
182 21 28
Juniors
70
e i
496
p ial
1 20
o l
137 68 299
Part-Ti e
0442
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Table7.(Continued)
I!:J
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ AmericanAlieNo ResponsTotal
Male
FemaleM lFe alelTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
8383 3 1041 10121 5
OtherFreshmen
4842 1 19376 99
Sop omores
.
136215342516 1
Juni s
12377106 122
Seniors
8 8 356 6
eci l
11 2274
Total
534903 6468880
Graduate
Masters
459200
Doct ral SpecialGraduate
5 2989643
T al All Students
6230 595
HeadCountby StudentLevel
Figure 15& 16.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1992throughFall 2001
Unit: College of PublicAffairs & Community Service
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StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby PublicAffairs & CommunityServiceCourses
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Table 8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponsTotal
Male
FemaleM llTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
5822 241 162991
OtherFreshmen
257 1305
Sophomores
603816 501 5
Juni rs
49 15
Seni rs
4 338
p cial
1 11
To al
218060624 82
Graduate
Masters
174721135
Do to al
16
Graduate Total
22 48
T tal ull-Ti e
406967 50
Part-Tim
4
Oth rFre hmen
6 17 89
Junio s
1 83
Senio s
31 1332 10
Graduate
448 2 1809
o Part-Time
1871 1
•••••••••••••• ••.:••~
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleMTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
6225 241 1663298
OtherFreshmen
311 1376
Sophomores
76 27591
Juni rs
53 1 16
Seni s
84 34 7
ecial
1
To al
2 65720284 842
Graduate
Masters
846810 4
Doctoral
1 12
Sp alGraduate
1
t
10
TotalA l Stud ts
5809
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Table8.(Continued)
'If
I
~~~~~ •.~ ..•--'..-~~i~ ~ __---------
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Figure 17& 18
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1992throughFall 2001
Unit:UniversityDivision
HeadCountbyStudentLevel
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Table9.
UniversityDivisionHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2001
No-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ Ameri anAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMFemalelTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
12214692612 49145 9314
OtherFreshmen
3601162464 1 36 893
Sophomores
797 2 497
Junio s
4 4
Seniors SpecialTotal
3413 5 738 1107
Total Full-Ti
341
Part-Time
52 7
Other reshmen
023
Soph mores
13 1
Junio s
1 175 2
Part-t
7
Total
757 645 2 420 2 9178 588008
T al All Stud ts
88
-. ---
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Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1992throughFall 2001
Unit:Non-Degree/Intercampus
HeadCountby StudentLevel
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Table10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification;Fall 200I
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
11
OtherFresh en
123 1 211459
Sophomores
31 156
Junio s
4 5
Senior Special
3 25
Total
217 322793
Full-Time
21
Part-Time
1 12
m
3502 24 608
S phomores
11 1
Ju i rs
6 6
enio s
2
pecial
84 39 5
T tal
1 017 78 2
Total Part-Time
1 0
Total
1473527
oJ nio
130 58 84
T tal Al Stud nts
1
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Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1992throughFall 2001
Unit: Non-UNO DegreeSeekingGraduateStudents
HeadCountby StudentLevel
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Table11.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2001
Non-ResidentWhite
African AmericanHisp icAsian A ericanNativ AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time GraduateMasterDoctor lSpecialGraduate
1318 126 3830245
Total
13
Total Full-Time
13
Part-Time
s
1 1
D ctoral
13056471 2 22 93024 1
Total
1303
Part-Time
0
Total
4739 5 47
To alA Stud nts
43
,
\
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Figure 21& 22.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1992throughFall 2001
Unit: Collegeof Agriculture
HeadCountby StudentLevel
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Table12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2001
,
\
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi iNativeAmericanAlienNo Respon Total
Male
FemaleMalelFeTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
41 45
OtherFreshmen
5 55
Sophomores
2 23
Junio s
1 11
eniorspecial Total
132 1315
Total ull-Time
13
Part-Time
OtherFreshmenSophomores
22 1 134 118
Total Part·Ti
Total
4, 12
i l
6582
T tal A Stud ts
6
1
II
I
1,1
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Figure 23& 24.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours;
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1992throughFall 2001
Unit: College of Architecture
Head Count by StudentLevel
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Table13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2001
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian A ericanNativ AmericanAl enNo Respons Total
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1111 1 131124
OtherFreshmen
35 1 459
Sop omores
69 1 610 6
Juni s
2 123
e ior
11
pecial Total
227 25853
To al Full-Ti
2
Part-Time
2 1
Other resh n Sophomores
4 67
Junio s
22 1134
t
87 1
Part-Ti
8
Total
3 4
h
00 12
J i
4 246 33
l
30342 362
T tal Al Stud ts
0
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Figure 25& 26.
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours; 1..0-'>(
by College or Equivalent Academic Unit: Fall 1992throughFall 2.000
Unit: College of Engineering& Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2001
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi A ericanNativ AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1061121 2 71185133
OtherFreshmen
4455 516 62870
Sophomores
04 41156 97
Junio s
912 2
Seni rs
85997
ecial
1 1
Total
482625 46 0
Total Full-Ti
482
Part-Time
8
Oth rF e h en
3 144 8 2
Juniors
33
e i
3594
pecial
12 131 02 2
Part-Ti e
1 0
Total
720
Sophomores
67
J i
7 118 33 7 46604 07 88
T al All Students
6 2
\
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Figure 27& 28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1992throughFall 2001
Unit: Collegeof HumanResourcesandFamilySciences
HeadCountby StudentLevel
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Table15.
Collegeof HumanResourcesandFamilySciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Respon eTotal
Male
FemaleM lFe aleTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
2141 13922
Other Freshmen
17 1381
Sophomores
952 131143
Junio s
2451
eniors
30 6 1
pecial Total
15576 2446
Total ull-Time
15
Part-Time
2 2
Other Freshmen
41 118
So omores
5 16 32 23 1 2
Total
4 177
Part-Ti
4
Total
4 086 31888 79
Total All Stud nts
9
~
\
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Figure 29.
StudentCreditHoursby Levelof Instruction;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1992throughFall 2001
Unit: Other
StudentCreditHoursby Level of mstructionProducedby OtherCourses
The headcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedon a delivery-
sitebasis.Delivery-siteincludesenrollmentin all coursestaughtatUNO regardlessof "home"
campus.This meansthat courses/programsofferedthroughUNL but taughtat UNO are
includedin the numberspresentedhere.Specifically,the delivery-siteenrollmentnumbers
include studentsenrolledin coursesat UNO in the collegesof Agriculture,Architecture,
EngineeringandTechnology,andHumanResourcesandFamily Science.Excluded fromthis
report are UNO studentsenrolledin the collegeof Public Affairs and Communityand
CommunityServicelocatedatUNL.
FIRST-TIME, Entering(freshmen)student:A studentattendingany institutionfor the first
time at the undergraduatelevel. For studentsenteringthe fall term,this includesstudents
enrolledin thefall termwho attendedcollegefor thefirsttimein theprior summerterm.Also
includedarestudentswho enteredwith advancedstanding,i.e. collegecreditsearnedbefore
graduationfromhighschool.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho
(1) arenot First-Time Freshmenand (2) haveless than27 semesterhoursearnedfrom all
institutionsof highereducationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveat
least27,butnotmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducation
attended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveatleast
58, but not morethan 90, semesterhoursearnedfrom all institutionsof highereducation
attended.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast
91semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholdinganundergraduatedegreeawarded
beforethebeginningofthe currentsemester.
MASTERAL: Graduatestudentspursuingadegreelessthandoctoral.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
FULL- TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12or moresemester
hours,or graduatestudentsenrolledfor9 ormoresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semester
hours,or graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
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